
























































また，Strasser らは Cu-Pt 合金前駆体
を電気化学的に脱合金化処理すること
で調製した金属ナノ粒子触媒の酸素還
元反応（ORR， O2 + 4H+ + 4e-→ 2H2O）
活性と格子歪の関係について報告して
いる．5) このナノ粒子触媒は直径約 3 
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Fig. 1 SEM image of gold-decorated 
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